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なった . しかしながら，その後の大震災においても被災した人々の自殺者は続いている .
　震災と自殺を社会環境や社会現象としてとらえた災害看護研究は少ない . そこで，大災
害によって被災した人々の自殺の背景とその特徴を社会環境の側面から明らかにし，災害
看護支援の重要性について検討した . 調査の方法は，阪神・淡路大震災発生後およそ 2 年






















殺者が厚生労働省によって報告されている 1 ） 2 ）.…
さらに，熊本地震においては，震災後 1 年 5 か月
の時点の震災関連死の死因報告の中で，自殺者は





































































































が最も集中していたのは，震災後 3 か月から 6 か
月以内で（25.0％），そして，震災後12か月後か
ら18か月以内（18.2％），震災後 1 か月後から 3
か月以内（15.9%），震災後 6 か月後から 9 か月以
内（13.6％）であり，全体では震災後 1 年以内の
表 1　震災関連自殺者の年代と性別　（N=44）
年代 総数（割合%） 男性（割合%） 女性（割合%）
20歳代 1  （2.3） 0  （0.0） 1  （7.0）
30歳代 2  （4.6） 2  （6.9） 0  （0.0）
40歳代 10（22.7） 9（31.0） 1  （7.0）
50歳代 8 （18.1） 3（10.3） 5（33.3）
60歳代 14（31.8） 9（31.0） 5（33.3）
70歳代 7 （15.9） 4（13.8） 3（20.0）
80歳代 2  （4.6） 2  （6.9） 0  （0.0）






事業の破綻 2  （8.0）
災害による家の喪失 1  （4.0）






















焼身 4  （9.0）
ナイフで心臓を指す 2  （4.6）
手首の動脈を切り失血 2  （4.6）
総数 44   （100）
Ⅴ.考察
　日本における震災に関連しない自殺の研究にお
























震災当日 0  （0.0）
震災後 1 週間以内 1  （2.3）
震災後 1 週間から 2 週間以内 1  （2.3）
震災後 2 週間から 1 か月以内 3  （6.8）
震災後 1 か月から 3 か月以内 7（15.9）
震災後 3 か月から 6 か月以内 11（25.0）
震災後 6 か月から 9 か月以内 6（13.6）
震災後 9 か月から12か月以内 4  （9.1）
震災後12か月から18か月以内 8（18.2）
震災後18か月から24か月以内 3  （6.8）
震災後24か月以上 0  （0.0）






警察官 2  （5.0）
ガードマン 2  （5.0）
新聞配達員 2  （5.0）
総数 40   （100）
－79－
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